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O klimi pećina,naročito vlazi i temperaturi imamo vrlo maJ 
podataka.Obično se oni registriraju kod istraživanja p ećina,dok 
praćenja mjesečnih i godišnj ih vari j acija tako reći i ' nemamo , 
iako su ti podaci vrlo važni za one koji prate pojavljivanje i 
raspored poj ed~ih životinjskih vrsta u našim podzemnim obj ek-
tima.Prilikom istraživanja dinamike populacija š i šmiša ja sam 
redovito mjerila temperaturu 1 vlagu u p ećinama Veternici,Bi-
zečkoj pećini , Ozaljekoj pećini , Vrlovci i Zagorskoj peći.Rezul­
tate tih mjerenj a ž elim prikazati u ovom napisu i to e naroč itin 
osvrtom na slijedeće probleme: 
a) Postoji li korelacija između konfiguraci j e pećine i klj 
b) Kakve su općenito termičke i higričke karakteristike 
nekih naših podzemnih obj ekata . 
f ROWBB (1952) u evom udžbeniku epeleologij e opisuje opće­
nito razvoj klime u određenim vrstama pećina i daj e na temelju 
cirkulacije zraka njihovu klasifikaciju; a obzirom na bogatstvo 
epeleološk.ih objekata u našoj zemlj i treba barem na nekima utvr-
diti koliko ulaze u tu šemu ili ne. 
Materijal i metode 
nagu i temperaturu mj erila sam pomoću a epir aci onog peihro 
metra po .!ugustu i · to u Veternici dvaput mjesečno , tako i u Bi-
zečkoj pećini,& u Ozaljskoj pećin~ 1 Vrlovci j edamput mjesečno 
i to od septembra 1956. do oktobra 1958.U Veternici eu mjerenj a 
do 400 m vrš ena svaldh 50 m,dolc eu u drugim pećinama,koj e au ma-
njih dimenzija, vrš ena u nešto kraćim .razmacima,ali tako da obuh-
TaĆaJu ave dijel.on pećine. 
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Pećine 
Pećina Veternica (kraj Gornjeg Stenjevca. Zagreb) j e dugač­
ka oko 2 km.a ima do 400 m silazan karakter.Do 100 m postoje j a-
ka zračna strujanja. dok su kasnije sve do 200 m neš to slabijeg 
intenziteta. Početni dio j e u vidu jednog šireg dijela kao male 
dvorane i uskog hodnika koji vijuga oko 90 m.Kaenije eu to sve 
veliki podzemni prostori.Mjerenja su vršena do 400 m dubljine. 
Bizečka pećina (kraj Podsuseda . Zagreb ) je ukupne dužine 96 m a 
poče tnim dij E.lom od oko 40 m.koji j e sllaznog karaktera i zapra-
vo viš e liči kao na nelci ponor na čijem s e dnu otvara mala dvo-
rana. Drugi dio je uzlazan uski hodnik koj i komunicira s prvim 
dijelom pomoću niskog ulaza i malog otvora. P ećina Vrlovka(kraj 
Ozlja) dugačka j e oko )80 m.To j e ravna pećina sa širokim dvo-
strukim otvorom i hodnikom ko j i ima malo ogranaka.Unutarnji dio 
ima nešto manjih dvorana i na kraju j ednu veću.U pećini ima ne-
koliko j ezeraca.Ozaljska pećina je mala peći.na blizu samog Oz-
l j a u dužini od oko 50 m. Sasto j i se od j edne manje dvorane na 
početku,nekoliko niskih hodnika i jednog manjeg eilaznog dije-
la.dok j e glavni ulaz ravan.vsim ovog postoji i još jedan ulaz 
blizu glavnog,vrlo malog obujma.U pećini ima dosta kamenih gro-
mada i sti j ena. 
Rezultati 
Iz grafikona ) s e vidi da se termičke i higričke ampli-
tude kao i varijaci j e tih faktora razlikuju u pojedinim pećina­
ma . Ipak zajednička je kod svih velika razlika u temperaturi na 
ulaznim dij elovima.dok se prema unutrašnjosti termička amplitu-
da suzuj e. S obzirom na procenat relativne vlage tu su naj veće 
varijacij e u Veternici: tome pridonose i jaka zračna strujanj a 
u prednjem dij elu.Ali đok j e u drugim pećinama ta amplituda re-
lativne vlage u prilično određenim okvirim&.u Veternici u pred-
nj em di j elu gdje postoj i l.utjecaj vanjske atmosfere i 2.ra~li­
ka u strujanjima zraka i~među pojedinih pećinskih dijelova.re-
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lativna vlaga j ako varira i može biti i vrlo niska.Zapravo neka 
mjesta u Veternici imadu najnižu relativnu vlagu od svih iatra-
2nih pećina.U Bizečkoj pećini amplitude su vlage u drugom dij e-
lu prilično praTillle,što je jedinstveno kod svih istm ženih pe-
ćina.Na istom mjestu termičke amplitude au mnogo šire,što bi 
govorilo u prilog da varijabilnost termičkih amplituda n ema 
ut j ecaja na varijabilnost vlage.Ozaljaka pećina s obzirom na 
dva ulaza,dakle dva mjesta utjecaja vanjske atmosfere,ima pri-
lično različite termičke i higričke uvjete pojedinih di j elova. 
Ipak relativna vlaga je na nekim mj estima u prilično uskim gra-
nicama.Amplitude temperature su najmanje u Vrlovci,dok su one 
relativne vlage srednjeg raspona.Temperatura je ovdje na ulazu 
vrlo varijabilna,što j e razumljivo,ali se postepeno ustaljuj e 
prema kraju pećine,gdje au amplitude vrlo male,zapravo najmanje 
u sTim istraženim pećinama.Vrlovka je ujedno od avih pećina naj -
toplija. Tome može da pridonese i prisustvo vode, koj a prema TRO .. J-
BE-u jeste važan faktor pri podizanju temperature neke pećine . 
Relativna vlaga je u svim pećinama visoka.! ona podliježe 
vari j abilnoati,jer njezin procent mijenjaju i zračna strujanja. 
Diakueija i zaključci 
Iz navedenih opisa i mjerenja proizlazi činj enica da kod 
nekih pećina konfiguracija uvjetuje ako ne klimu,ali ono njezi-
nu konstantnost ili varijabilnost; to j e al učaj u Veternici, 
gdje akumulacija hladnog zraka ko j i ima mogućnost prodiranja u 
dubinu,dakle utjecaj dobrim dijelom vanjske atmosfere, uvjetuje 
i klimu pećine do najmanj e 200 m. Također j e Vrlovka tipičan prim· 
Jer ravne pećine prema TROWBB-u,gdje jednolična cirkulacija zra-
ka i i~eaa održavaju atalnu temperaturu,ili bolje rečeno pri-
donose to.e da tu postoje ~lo male varijacije.Ozalj ska pećina 
naprotiv,iako je ravna pećina,ipalč 1aa kli.Jau jedne silar.ne pe-
ći.De i to sbog dva ulaza -je!teaa u 1•toj ranun te male veli-
čine,koja .o.ogućuje atu.ulaciju hladnog araka,ali ne 1 cirkula-
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ciju t oplog u to j mjeri da bi ut jecao n a t emperaturu pećine.Bi­
z eć ka p~ćina ima dosta vari j abilnu klimu i to zbog š irokog otvo-
ra gdj e j e moguć prodor vanj skih ~tmoaferiliJa i aamo j ednog re-
l ativno malog dijela gdje taj utj ecaj nije tako j ak.Dakla Tidimo 
da konfiguracija neke pećine može u toliko utjecati na klimu u 
koliko može sprij eč iti prodor većih zračnih masa izvana.Keđutim 
u koliko u takvoj pećini postoj e unutrašnji hodnici raznog ni-
voa,koji tvore čae silazni čas uzlazni dio , doći će također do 
j ač ih zračnih strujanja,a prema tome i vari jabilnosti klime. Sva-
~ako da kod silaznih pećina akumulacij a hladnog, a kod uzlaznih 
akumulaci j a t oplog zraka i ma ju svoj utjecaj. 
Istražene pećine su uglavnom hladne pećine, osim jedne koja 
se može smatrat i kao topla. Vlaga u nj ima ima dosta š iroku ampli~ 
tuđu i u ljetnim mj es ecima j e viša nego u zimskim.Temperatura j e 
ponegj de ovisna o ut jecaju vanj ske atmosfere , & doslj edno tome i 
nj ezine varijacije.Po svojim karakteristikama t e bi pećine uglav-
nom spadale u tipove opisane po TROMBE- u;jedino Ozal jska pećina 
odudara od te š eme. 
Bilo bi vrlo korisno kad bi se i u buduće vršila sistemat -
ska ispitivanj a pećinske klime t ako da bi se i taj faktor ko ji 
vlada u naš em podzemlju ispitao,i na t emelju jednog većeg h~oj a 
takvih istraživanja dobila el ika o ·klimatskim uvjetima naših 
spel eoloških objekata. 
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